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Вінниця ВНТУ - 2017 року 
 Актуальність роботи.  Значення проекту полягає в тому, що від правильності і оптимальності 
прийнятих на цьому етапі рішень залежить економічність та ефективність роботи не тільки 
системи електропостачання, а й всього підприємства. Надійність та економічність являється 
основною задачею до проектів електропостачання на сучасному рівні. 
Мета  роботи – Метою дипломної роботи є розробка заходів з енергозбереження в системі 
електропостачвння підприємства. Здійснити аналіз системи електропостачання підприємства, 
виконати розрахунки зовнішньої та внутрішньої електромережі, електричних навантажень, 
здійснити вибір електрообладнання та розрахувати місце розташування трансформаторних 
підстанцій, розрахувати компесацію реактивної потужності та вибрати необхідні компенсуючі 
приистрої. Деталлю проекту є вибір відгалужень для оптимального реголювання напруг. 
Об’єктом роботи є рорзробка заходів з енергозбереженя таких як, аналіз системи освітлення з 
використанням енергозберігаючих діодних ламп, вибір відгалужень тарансформатора з РПН у випадку 
несправного автоматичного реглювання напруги 
 Предметом даної роботи є система електропостачання ТОВ «Вінницький олієжировий комбінат» 
 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО 
      Підприємство ПАТ "Вінницький олійножировий комбінат" належить до олійножирової 
промисловості і є найбільшим у своїй галузі підприємством на території Вінницької 
області. Робота підприємства основана на переробці соняшнику, ріпаку і сої та 
виробництві рослинних масел, жирів і майонезів.  
                                      Основні види діяльності підприємства:  
• -    Переробка насіння олійних культур соняшнику, ріпаку; 
• -   Виробництво нерафінованих і рафінованих дезодорованих рослинних олій; 
• -   Виробництво модифікованих жирів і саломасів; 
• -   Фасування рослинних олій; 
• -   Виробництво майонезу, вершково-рослинних масел 
 
 
РОЗРАХУНОК  ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВА   
ТОВ « Вінницький ОЖК» 
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    ПОЧАТОК 
   ПОЧАТОК 
Рроз, Qроз, Rл, Хл, Uc  
    Uл,        Uвн 
Nвідг:і…n , Uні 
           Nвідг= Nвідг.опт; 
               |Uні- Uні|           min              
 
 
 
 
Алгоритм розрахунку оптимального відгалуження 
РПН: 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Режими 
електроспожи-
вання 
ВН 
UH, кВ 
Відгалуження 
ТП, % 
KТР 
НН 
U3max, 
кВ 
∆U% Висновок 
Максимальний 10,215 
-5,0 23,75 0,426 6,5 - 
-2,5 24,38 0,418 4,5 - 
0 25 0,407 1,75 - 
+2,5 25,63 0,397 -0,75 Допустимо 
+5,0 26,25 0,3883 -3 - 
Мінімальний 10,013 
-5,0 23,75 0,421 5,25 - 
-2,5 24,38 0,410 2,5 - 
0 25 0,4005 0,13 Допустимо 
+2,5 25,63 0,3906 -2,5         - 
+5,0 26,25 0,3814 -4,75 - 
Розрахунки по знаходженню відгалужень і коефіцієнта 
трансформації 
3
max3
5%
10,193
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UнНВ=10 – напруга з високої сторони;  
UнНН=0,4 – напруга з низької сторони 
v – відпайка трансформатора (v  -5; -2,5; 0; +2,5; +5) 

ВИСНОВКИ 
         В дипломному проекті було виконано: розрахунок навантаження підприємства; вибір 
повітряних і кабельних ліній; вибір трансформаторів ЦТП; було проведено вибір 
високовольтних вимикачів; визначення оптимальних координат розміщення ЦРП; вибір 
оптимальної потужності КУ; розрахунок електричних навантажень окремого цеху, також в 
проекті були розглянуті питання з економічної частини та охорони праці. Було 
проаналізовано ефективність модернізації системи освітлення , що дає хороші результати по 
енергозбереженню та економії коштів на підприємстві. Вобрано Відпайки обмоток 
трансформаторів для оптимального регулювання напруг 
Дякую за  
увагу 
